



－ Project-Based Learning の基礎力としての ICT スキル－
青地 克頼・佐々木 弘子・須永 美幸・池本 真二
　人間栄養学科における現在の情報活用演習（基礎）の授業は、管理栄養士におけるモデルコアカリ
キュラム 2015 に即した ICT 教育が行われている。情報活用演習（基礎）はカテゴリカル回帰分析の結果、
基礎化学実験と正の関連性が認められ、基礎化学実験が情報活用演習（基礎）の内容・時間的不足を
補完していることが分かった。次いで統計学基礎演習Ⅱと正の関連性が認められ、両者の橋渡しとして、
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１．はじめに
　「人間栄養学科における情報活用演習の ICT（Information 
and Communication Technology）以下 ICT という。能力









































































講科目 GPA の単相関は春学期開講科目 16 科目中、ρ＝








表 1.1 年次春学期 GPA と春学期科目 GPA の相関（n ＝ 155）





Ⅳ 0.214**、人間と栄養Ⅰ 0.206*、基礎栄養学Ⅰ 0.198*、基





分析を行った結果、r ２＝ 0.442、F 値 2.785、p ＝ 0.000 であっ
た。基礎化学実験が、標準化されたβ＝ 0.285、F 値 6.346、
p ＝ 0.014（５％有意）であり、次に統計学基礎演習Ⅰが
標準化されたβ＝ 0.207、F 値 3.391、p ＝ 0.069、人間と
栄養Ⅱが標準化されたβ＝－ 0.179、F 値 2.867、p ＝ 0.094、


















表 2. 情報活用演習（基礎）GPA と１年次科目 GPA の相関（n ＝ 155）
*. 相関係数は ５% 水準で有意
**. 相関係数は １% 水準で有意
表 3. 情報活用演習（基礎）GPA と１年次科目 GPA
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